




Gaintza auzunea Nafarroan dago eta gaur behintzat udaletxez, Arriberen
barruan dago. Bonaparte eta Irizar jaunaren banaketen arabera, Ipar aldeko






Lekukoa: M. E. B., 37 urtekoa, bertan jaio eta bertan bizi dana.
Grabatzailea: P. Arraztio.
Fetxa: 1984-I-4.
Grabatzeko tresna: PHILIPS markako kasete arrunt bat, kasete
zinta: AGFA ferrocolor 90 + 6 zerbait bada, erabili daiteken mate-
rialik onena ez denarren.
Traskribatzailea: J. M. Etxebarria.
Galdetzeko hitz zerrenda J. M. Etxebarriak prestatuta dago. Galde-
rak erderaz eginda daude. Erantzun normala euskeraz mugatuan ematen du.
Horregatik mugagabea lortzeko galdera berezi bat egin zaio kasu bakoitzean.
Hitzak bakarrik galdetzen dira eta hori artifizial xamartzat hartu daiteke.
Baina zilegi dela bide hori hartzea uste dut. Adibidez MARTINET jaunak
erabili zuen bere La description phonologique avec application au parler
franco-provençal d’Hauteville (Savoie) lanean (1). Eta baita lekuko bat
materialak biltzeko eta beste bat lehenengoarena osotzeko. Hemen ere
bigarrena P. A. izan da.
1)  Berd in t su  joka tu  zuen  1922an  Scheuermei r  - ek  AIS-e rako ,  Grado ,  I t a l i ako
herritxo baten datoak jasotzeko. Eta geroago U. Pellis-ek 1926an toki berdinean. Eta
1 9 6 2 a n  ALM- e r a k o .  I k u s i  M .  CORTELAZZO ,  I l  dialet to di  Grado.  Risultat i  di
un’inchiesta,  7-9 orr .
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1.3 Lantxo hau deskribapen hutsa da eta Gaintzako euskeraren fonetika-
ren alderdi batzuk jasotzen ditu. Bokaleak eta kontsonanteak nola dauden
banatuta eta mintzaira mailan gertatzen diran fenomeno batzuk. Bai bokal eta
bai kontsonante bakoitzaren definizioa, Navarro Tomasek edo Larrasquet-ek
eman zuen arabera, onartzen dut (2).
Erabili ditudan tresnak kaseta eta nere belarria izan dira. Horregatik
traskribaketak ez daude fonetika automatiko baten arabera, nik entzuten
dudanaren arabera baino. Tresna hauek kaskarrak dira eta irakurleak ‘sinistu’
beharko du nik esana. Baina hori lan guztietako gauza da. Espektrogramarik
ederrenak egin dituenari ere sinistu behar zaio, azaltzen dituen ‘argazkiak’
ondo eginik daudela eta bildutako materialak baldintza guztiak batetzen
dituela. Hoberik ez dagoenean, honelako lantxo batzuk eginik baleude herri
askotan, mesedegarri izango litzatekelakoan nago, bai euskerarentzat eta bai
euskalkientzat. Batez ere fonetika delako gauzarik bereizgarrienetako bat
euskalkien artean. Eta lagungarri izan daizteke honelako lantxoak gero
sintesiak egiteko. Behar bada gertatu izan da Euskalherrian, analisi lanak egin
aurretik sintesiak ere egin dirala.
2) Nere asmoa oso apala izan lan hau egiterakoan. Bakarrik NAVARRO
TOMAS-ek aipatu zuen bidea jarraitzea: ‘La riqueza lingüística del país ofrece a cada
paso materia interesante para una monografía especial. Tras el trabajo de descripción
vendría, naturalmente, el estudio comparativo de los hechos investigados. La escasez
de textos antiguos podría compensarse ventajosamente, por lo que a la fonética se
refiere, con el estudio detallado de las muchas modalidades diferentes observables en
el vasco actual. Basta el tanteo de algunos sujetos para comprender hasta qué punto
deben abundar por pueblos y aldeas las variantes intermedias de algunos procesos
fonéticos cuyos extremos suelen aparecer en muchos casos separados por la
evolución difícil de entender sin el conocimiento de dichas variantes (Pronunciación
guipuzcoana, 594, nota 2).
Lan horretan bertan (hori eta A. ALONSOrena ‘xehe eta estimagarriak’ direla
esaten du bere Hizkuntza teoria eta Baztango euskalkia, I, 167. orrialdean,
eskuidatzian, Pello SALABURUk), bi eratako lekukoak erabiltzen ditu: Lizarralde,
Gipuzkoako hainbat herritan sermoiak egin dituena, eta Alkizako 14 urteko mutil bat
eta Tolosako pelotari bat (Pronunciación guipuzcoana, 593). Lizarralderen ebakiera-
ri buruz honela esaten du: ‘El hecho que antes se descubre en el lenguaje de L es el
amplio margen de vacilación en que se mueven sus sonidos. No se trata de la
vacilación que resulta de una actividad muscular floja y relajada. La pronunciación de
L no presenta vocales apagadas o incoloras ni consonantes de estructura borrosa y
confusa. Sus palabras ofrecen en general una clara estructura prosódica, lo cual no
impide que dentro de un mismo sonido y en unas mismas circunstancias se den, en
efecto, como queda dicho, diferencias considerables.’... La pronunciación del chico
de Alquiza y del pelotari de Tolosa, ya citados, siendo también relevantemente tensa,
resultaba aún más vacilante que la L.’ (Pronunciación guipuzcoana, 594). Pronun-
ciación hori Madrilen argitaratu zuten, Homenaje a Menéndez Pidal, 1925an. Nire
asmoa ba ez da izan dato hauek inora aldatzea edo zabaltzea. Beste herri pila bateko
datoak jasota egongo diranean, orduan beste zerbait gehiago egiteko garaia izango da
agian.
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2. Alfabeto Fonetikoa
Euskaltzaindiko Dialektologia batzordea prestatzen ari dan alfabeto fone-
tiko bat erabiltzen dut, API-n oinarrituta baina eklektikoa dana.
Bokaletan ez dago gauza berezirik, auzune honetan euskeraren bost
bokaleak agertzen diralako.
Igurzkari txistukariak honela doaz: z = [s]
s = [s]
x = [š]
Afrikatu txistukariak, berriz honela: tz = [c]
ts = [c]
tx = [c]
Igurzkari ahostun mingain sabaikaria [y], erderazko ayer edo mayo
hitzetan bezela.
Sudurkari sabaikaria ñ edo in = [n]
Aldekari sabaikaria ll edo il = [  ]
Jarriko ditudan adibideetan soinu bakoitza, hitz hasieran, barruan eta
bukaeran azalduko dut. [fl ez da agertzen elizako mailebu hitzetan baizik:
[fedea]. Baina [naparoa] [pine] (fino).
Azentoa: Hitz bakoitzean silaba baten belarriak nabaritzen du intentsitate
handiagoa dagoela, nahiz eta silaba guztiak lekukoak ondo ebakitzen dituen a
Intentsitate handiago hori azento batekin azalduko dut. Beste sistema batzuk
xehetasun gehiago eman dezakete baina ezin ditut erabili. Dena den, nabari-
tzen da silaba guztiak inolako ahultasunik gabe ebakitzen dituela, hitzaren
amaieran egon arren. Azentoaren seinu arrunta erabiltzen dut: á
3. Datoak
Bost bokale ezagunak agertzen dira auzune honetako euskeran. Aipatuko
diran hitzetan agertzen dira eta horregatik ez ditut hemen adibide bereziak
jarriko.
Aditz batzuetan bukaeran -o entzuten da: [moskórto] [asmáto] [xostáto]
[eáman dó] [sáldo] [ukito] [aito].
3.1.1 Bokale luzeak.
Era bitakoak entzuten dira. Kasu gutxitan luzeak eta gehienetan bikoi-



































































Euskeran ezagunak diran diptongoak entzuten dira. Baina horien ondoan,
diptongo eratorri batzuk ere sortu dira, bokale arteko kontsonante bat erori


































































 GAINTZA-KO EUSKERAREN ALDERDI FONETIKO BATZUK 
ei = [ei]
se puede hacer [ein diteke]
llamar [océin]
vaca [béiye]
seis [sé i ]
veinte [oβei]
5 vacas [bóst bei]
calzado














la cuarta parte [láurden bát]
cada cuatro  [lautétik bát]
huevo [aráuce]
rodilla [beláune]
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3.1.5 Hiatusak
Honelako hiatusak agertzen dira:
a + o = ao [pa-ó-a] [a-ó-a]. Baina salbuespen bat: [ku-—áo-a]
e + a = ea [eáman dué] [beáca] [geásie] [beáca] (tierno) [abéaca] [atéa-
ko] [beárcue]
e + o = eo [eóskora]
e + u = eu [eún] (día). Baina baten [eun]. Alternantzia badago mintzai-
ran.
i + o = io [goóldioa] [bióca] [olío gucí]
u + e = ue [eáman dué]
3.1.6 Bokalea + mugatzailea
Diptongorik ez da sortzen, itxidura bat gertatzen da -i eta u-ren atzean, eta

























un poco de paz
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mulo 2 mulos































haya [paγóa] / [paóa]
el pedazo se

















 [apésa]   
 [opí  e]    
 [espái-e]      



















[išpí  u saála]
[irú burú]
[lekú polité]
3) Kontsonanteen izenak eta sailkapenean ZUBIAR-ek egindako Fonet ika-
Fonologia jarraitzen dut. UZEIko Hizkuntzalaritza Hiztegia, I, 181. orrialdean dago.
Artikulo hau eta beste artikulo luze asko Hiztegi horretan onak dira, baina beste lan









































¡toma! al perro [tóma]
tt = [t]
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tiene 5 lados  [bóst aldérdi ditó]
comprender [entendito]
tocar [ukíto]
o í r [áito]
























































































































































































sal poca sal [gáca]
dedo [beáca]
corazón [bióca]
negro 5 perros negros [bélca]
llave pocas llaves [gílce]
cabra 3 cabras [áunce]
que sí [baiyec]
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pocos ricos [abéac gucí]






























































5 curas [bóst apés]


































































































































































































































[ x án ]  
[éan]




























































[estúl ásko ein dót]
l l  [   ]
está chillando [o  úke dao]
guisante [i  ára]
luna
pelo
[i   argie]
[i  éa]
gallina [oi  óa]
e spe jo [ išpí   ue]
teja [tei  e]
bollo [opí   e]
martillo [mai  ue]



















































una azada [acór bet]
hoy [gáur]
nariz grande [suúr aundíe]
un gusano [ár bát]
un hueso [esór bét]
4. AGERTZEN DIRAN FENOMENO BATZUK
4.1 Bokale arteko leherkariek: b, d, g; eta r dardarkari leunak, honelako
joerak jarraitzen dituzte:
— leherkari jarraitu: [argí gucí], [ogíe], [bóst udáa], [bi udáberi]
— frikari bihurtu: [ag óa] [pag óa] [ob ei] [eskób erea] [osáb a] [erég e]
— erori: [piškó’at] [oóla] [paóa] [aóa] [goóra] [suúr aundíe] [udaa]
[algáa] [aanca]
4.2 Palatalizazioak
i + l: [opi  e] [si  ara] [išpi  ue] [i  ara] [i  argie]
l + n: [pi h úe] [lurí h e] [osí-e]
i + t: [ditéke] [ukíto] [bóst aldérdi dito] [itásoa]
i + s: [piškó’at] [išpí  ue] [lištúe]
Beheranzko diptongoa + l: [mai  úe] [tei  átue] [oi  óa]
>> » + n[ointakoa] [ócein]
>> >> + t:[serbáit] [albáiteroa] [aito]
>> >> + a[arcáiye] [máiye] [ánaiye] [béiye] [ba-
táiyoa]
4.3 Silabaren mugan agertzen dira hitz hasieran, erdian eta bukaeran:
— bokale bat: [a/o/a] [al/ga/a] [u/da/a]
— diptongo bat: [ai/da] [ ai/ce/ki/e] [ sal/gai] [ai/se/a]
bokalea + kontsonante hauek: [t, t, k, c, c, c, s, s, š, n,   l,  , r, r]
4.4 ‘Eilekatzea’ (lleismo esaten dena)
Adibide bat, baina nahiko bitxia: [o  uke dao] (está gritando)
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4.6. Sandhiak era bitara betetzen dira: asimilazio bidez eta bigarren
lesemako lehen kontsonantea erorita, bokale tartean balego bezela. Afrikaria
denean, igurzkari bihurtzen da.




Pozik geratuko nintzateke lantxo hau Gaintzako euskera hobeto ezagutze-
ko balitz. Hobeto ezagutzeko eta hau baino lan sakonagoak herririk herri
egiteko eta honek dituen ondorioak euskeraren irakaskintzarako mesedega-
rriak balira. Mintzaira mailako zenbait fenomeno aztertzea izan da nere
asmoa hizkuntzaren tontorretara igo gabe. Gaurko euskaldunik gehienak
mintzaira mailan daudelako eta agian maila hori beharrezkoago izango
dugulako euskeraren etorkizunerako, beste arloak gutxietsi gabe.
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